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KnjiÞnica Instituta Ruðer Boškoviæ je specijalna knjiÞnica, èija je
primarna zadaæa osiguravanje pristupa znanstvenim informacija-
ma njezinim korisnicima – djelatnicima IRB-a, ali i ostalim korisni-
cima. Iako sami znanstvenici svakodnevno èitaju velik broj znan-
stvenih èlanaka i knjiga, pogrešno je misliti da ne znaju uÞivati i u
dobrom krimiæu, ljubiæu, fantaziji, stripu ili nekom publicistièkom
djelu. Iako se nemali broj puta znanstvenika na godišnjem odmo-
ru na plaÞi moÞe “uhvatiti” s Teorijom relativnosti ili nekim drugim
znanstvenim klasikom, pogrešno je misliti da oni ne èitaju i lijepu
knjiÞevnost. Štoviše...
Na Institut Ruðer Boškoviæ veæ 20-ak godina dva puta mjeseèno na
sat i pol dolazi Bibliobus KnjiÞnica grada Zagreba te se tom pri-
likom ruðerovci mogu vidjeti i s po nekoliko primjeraka lijepe
knjiÞevnosti pod rukom kako veselo izlaze iz plavog autobusa. K
tome treba još pridodati i korištenje ostalim gradskim knjiÞnicama,
ali i “promet” koji rade u knjiÞarama, jer pravi knjigoljupci nerijet-
ko kupuju knjige koje Þele proèitati, ali se i èesto pretrpaju knjiga-
ma, pa na policama više nemaju mjesta za nove. Kako i mnogi od
nas knjiÞnièara pate zbog istih problema, a i zbog Þelje za pri-
vlaèenjem korisnika u knjiÞnicu i neformalnim druÞenjem s njima,
roðena je ideja o razmjeni privatnih knjiga u prostorijama KnjiÞni-
ce IRB-a.
Kako bi dogaðaj imao konkretnu formu i pravila igre, prvo smo
utvrdili pravila i uvjete razmjene.
Knjige se mogu samo uzeti, samo donijeti i/ili oboje – jedno nije
uvjetovano drugim. Ako knjige donesene na razmjenu ne naðu
novog vlasnika, moÞe ih se uzeti natrag ili ostaviti. Nakon dva
tjedna KnjiÞnica æe ostatak knjiga popisati i ponuditi na poklon
drugim knjiÞnicama.
Bili smo svjesni èinjenice da se ideja o neformalnom druÞenju uz
razmjenu zanimljivog štiva moÞe u svakom trenutku pretvoriti u
odlaganje i rješavanje knjiga koje više nitko ne Þeli. Kako bismo
izbjegli tu moguænost, odluèili smo da knjige namijenjene razmje-
ni trebaju biti u dobrom stanju, a da po tematici to moÞe biti
struèna literatura ili lijepa knjiÞevnost, poÞeljno novijeg datuma.
Korisnike smo takoðer zamolili da ne donose èasopise, zastarjelu
struènu literature i knjige u lošem stanju.
Namjera je bila da ovako osmišljena druÞenja organiziramo više-
kratno u nekakvom kontinuitetu, no da bi ta odluka zaÞivjela, prvo
nam je bila potrebna povratna informacija ruðerovaca.
Prvu smo razmjenu (da, dogodila se i druga!) organizirali 17.
srpnja 2011. u KnjiÞnici IRB-a. Samom dogaðaju prethodilo je
višekratno oglašavanje: e-poštom, plakatima, letcima, na Blogu
KnjiÞnice (URL: http://knjiznica.irb.hr/blog) te njezinom Facebook-
-profilu (URL: http://www.facebook.com/irb.knjiznica).
Svi djelatnici IRB-a su bili pozvani i dobrodošli.
Korisnici su veæ u rano jutro, èak i prije sluÞbenog poèetka radnog
vremena KnjiÞnice poèeli donositi kutije knjiga koje su djelatnici
KnjiÞnice rasporeðivali na stolove jedne od èitaonica koja je bila
namijenjena razmjeni knjiga.
Zbog velikog zanimanja za razmjenu knjiga, a i korisnika koji nisu
znali ili su zaboravili da na taj dan mogu donijeti knjige koje više
ne trebaju, odluèeno je da se sama razmjena produÞi na cijeli tje-
dan. Mnogi koji su previdjeli sve obavijesti o razmjeni knjiga sada
su se o tome informirali usmenim putem te su Þeljeli doæi i sudje-
lovati, a najmanje što je KnjiÞnica mogla uèiniti bilo je da im izaðe
u susret.
Broj pristiglih i odnesenih knjiga bilo je teško pratiti. Knjige koje bi
osvanule na stolu brzo bi našle novog èitatelja, ali bi isto tako pri-
lièno brzo njihovo upraÞnjeno mjesto zamijenila neka druga. No,
prema našoj procjeni, udomljeno je oko 200 naslova od strane sa-
mih korisnika, dok je njih 140 ostalo izloÞeno još nekoliko dana,
nakon èega su popisani i poklonjeni kolegama putem SZI mai-
ling-liste i KnjiÞnicama grada Zagreba, toènije KnjiÞnici Med-
vešèak.
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S l i k a 1 – Razmjena knjiga u KnjiÞnici IRB-a
Tijekom same razmjene i druÞenja s korisnicima dobili smo mno-
go pohvala i pozitivnih komentara, tako da smo im s veseljem
obeæali nove razmjene knjiga u buduænosti. Svoje obeæanje smo i
odrÞali jer smo u razdoblju od 29. studenog do 2. prosinca 2011.
godine ponovno organizirali razmjenu, ovog puta u predboÞiænom
raspoloÞenju.
Pouèeni prethodnim iskustvom, ovoga smo puta bili mnogo od-
vaÞniji i samouvjereniji odmah u startu te odredili da se razmjena
odrÞava tijekom više dana. Isto mjesto, ista pravila igre, ali više
knjiga i mnogo veæe društvo. Knjige su, na zadovoljstvo sviju, veæ
prvi dan poèele “kolati” u velikom broju. Našlo se tu mnoštvo
novih i atraktivnih naslova, ali su nas posebno razveselili i “povrat-
nici” s prve razmjene koji su se proèitani vratili na razmjenu,
spremni za daljnju cirkulaciju. Od samih korisnika koje smo susre-
tali tijekom druÞenja primijetili smo mnoga poznata lica s prošle
razmjene, ali i nove korisnike koje smo ovom akcijom uspjeli pri-
vuæi u prostorije KnjiÞnice, što nam je osobito bilo drago. Na
njihovom se licu i iz njihovih izjava dalo oèitati zadovoljstvo akci-
jom i uhvaæenim “plijenom”, potencijalno i prigodnim boÞiænim
poklonom. To nam daje nadu da æemo ih vidjeti i opet, na našoj
sljedeæoj razmjeni knjiga, za koju veæ sada planiramo neke novosti
i iznenaðenja. Na ovoj razmjeni udomljeno je po slobodnoj
procjeni oko 400 knjiga. Njih 107 preostalih i ovaj put su bile po-
nuðene kolegama putem SZI mailing-liste i KnjiÞnicama grada Za-
greba.
Neformalno druÞenje uz dobru knjigu – ostvareno!
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S l i k a 2 – Uvjeti i pravila razmjene knjiga u KnjiÞnici IRB-a
S l i k a 3 – Neformalno druÞenje u KnjiÞnici IRB-a
